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Tannins within wOOd were extracted by ordinary chemical procedures as lvell
as measuring their IR spectra.  The IR spectra obtained were classified on a
base Of the presence of characteristic bands and the difference of relative
intensities of bands.  COnsequently, 33 sapwood materials 、vere divided int0 1o
groups, and 22 heartwOOd materials were divided int。 13 grOups.
4 species of gymnosperms did not cOntain hydrolyzable tannins,  but some of
the angiosperms cOntained such tannins.   This tendency agreed with the bark
tannins.
In case the chemical identification of trees is investigated by the use Of
tannins, it seems that the presence and quantity of hydrolyzable tannins makes
a tracer of identificatiOn,








材 料 と 方 法に対して,広葉樹では,樹種毎に波形が異なり樹種識別
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・1425Cn l・1270cm lの吸収強度が増加し,②1330Cm i
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Table 2  1ndex by IR spectra of sapwood tannins
l a 1720cm‐に吸収を持つもの         2
lb 1720Cm lに吸収を持たないもの一―――――-7




4 a l160Cm‐に吸収 を持つもの        lAohada,Sりog∃
4 b l160cm‐に吸収 を持たないもの一――――一→ 5










































Table 3  1ndex by IR spectra of heartwood tannins
l a 1720cm‐に吸収を持つもの         21+lb 1720cm lに
吸収 を持たないもの一――一――→ 6
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